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PUNTO DE DATOS
Cómo ejecutar las asignaciones 
del FEDER 2007-2013 y del FC 
Al final del verano de 2018, la Comisión hizo 
público el panorama financiero actualizado de la 
ejecución de las asignaciones del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de 
Cohesión (FC) durante el período 2007-2013.
A 
pesar de los retos a los que se enfrentó la Unión Euro-
pea durante el período de programación 2007-2013, 
la ejecución financiera de las asignaciones del FEDER 
y del Fondo de Cohesión asciende al 97,7 % al final del verano 
de 2018, con el proceso de cierre a velocidad de crucero.  
Los Estados miembros dispusieron de 270,9 mil millones EUR 
al principio del marco financiero plurianual (MFP) 2007-2013 
a través del FEDER y el FC para cofinanciar proyectos con un 
alto valor añadido en la reducción de desequilibrios entre las 
regiones de la UE. Esta importante dotación se canalizó a través 
de dos objetivos principales: l convergencia y la competitividad 
regional y el empleo. Se fijó un tercer objetivo para mejorar la 
cooperación transfronteriza entre Estados miembros.
¿Cuánto se pagó y cuánto  
se perdió?
Durante los tres primeros años del ciclo presupuestario se hicie-
ron anticipos por valor de 23 900 millones EUR para garantizar 
que los programas comenzar sin sufrir retrasos por las restric-
ciones económicas. Además, el reembolso de la Comisión por 
las declaraciones recibidas entre el 1 de enero de 2007 y el 
31 de marzo de 2017 (2018  para el nuevo Estado miembro: 
Croacia) sumó 231 000 millones EUR, sujeto a un umbral del 
95 % (excepto para Grecia) que restringió el 5 % restante de la 
asignación para el trato al cierre. 
Este tope protege los intereses de los contribuyentes de la UE 
garantizando que cualquier importe irregular desembolsado 
a los Estados miembros se recupera debidamente. De este 
5 % restringido (o más si el Estado miembro no solicitaba 
un reembolso hasta el umbral), se pagó un importe de 
6 100 millones EUR a 19 Estados miembros+bancos centrales 
al final del verano de 2018 y se liberaron créditos por valor de 
2 600 millones EUR (perdidos) para 14 Estados miembros+-
bancos centrales en relación con los programas que ya estaban 
cerrados o precerrados. 
Esta pérdida se debió a que los Estados miembros no solicitaron 
el 5 % restante en su petición final o a que los auditores de la 
Comisión detectaron irregularidades. En los casos en que el 
tope del 5 % no cubría los importes irregulares pagados, se 
realizaron recuperaciones adicionales de 12,3 millones EUR al 
final del verano en lo que respecta a dos Estados miembros+-
bancos centrales.
Ejecución de las asignaciones del FEDER y el FC  
por tipo de operación
Millones EUR FC FEDER Total 
general
Asignación inicial 70 075,0 200 822,2 270 897,2
Prefinanciación 7 478,9 16 413,4 23 892,3
Pagos intermedios 58 730,0 172 221,9 230 951,9
Pagos al cierre 2 204,6 3 926,4 6 131,0
Liberación de créditos 
(n+2/n+3)
209,7 809,0 1 018,6
Liberación de créditos 
al cierre
790,1 1 786,7 2 576,9
Recuperaciones al  
cierre (31/08/2018)
– 12,3 12,3
Asignación aún abierta 
(31/08/2018)
661,6 5 664,8 6 326,4
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Dada la escala esperada de inversiones y el énfasis en obtener 
resultados efectivos, la Comisión garantizó la disciplina finan-
ciera e incentivó una ejecución del presupuesto más rápida 
a través de la norma de liberación de créditos «n+2/n+3». 
Según esta norma, la fecha límite para consumir un crédito 
anual «n» era el 31 de diciembre del segundo año, excepto 
para los Estados miembros cuyo PIB desde 2001 hasta 2003 
fuese inferior al 85 % de la media de la EU-25, para los que 
la fecha límite era el 31 de diciembre del tercer año.
A fin de contrarrestar el impacto de la crisis financiera, la comi-
sión permitió desgravaciones sobre el crédito de 2007 de la 
norma anterior dividiéndolo entre seis y añadiendo una sexta 
parte del compromiso presupuestario de 2007 a cada uno de 
los compromisos presupuestarios de 2008 a 2013. Se mostró 
aún más flexibilidad al pagar un complemento del 10 % sobre 
las solicitudes reembolsadas a los Estados miembros más afec-
tados por la crisis financiera, permitiendo escalonar los proyec-
tos entre los períodos financieros plurianuales y las 
modificaciones de los programas para adaptarlos a los nuevos 
retos sin afectar los objetivos políticos. No obstante, 12 Estados 
miembros+bancos centrales perdieron 1 000 millones EUR en 
el marco de la norma de liberación de créditos «n+2/n+3». 
A continuación se ofrece una imagen global, por Estado 
miembro y tipo de operación, con los importes totales dis-
ponibles en la plataforma abierta de datos para los Fondos 
EIE http://europa.eu/!Pv48jv. 
¿Hay algún tema sobre el que le gustaría leer en la sección 
«Punto de datos» de Panorama?
¿Existe algún conjunto de datos financieros que le gustaría 
que añadiésemos a la plataforma abierta de datos para los 
Fondos EIE?
Si es así, envíe un correo electrónico a: REGIO-A3-BUDGET-
TEAM@ec.europa.eu
AT BE BG CB CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
6,9 0,4 4,3 2,9 3,4 1,4 0,2 0,5 0,3 12,6 0,1 0,9 0,0 8,8 2,0 2,4 1,1 
0,1 0,0 0,0 
0,1 5,6 0,7 0,4 1,2 1,6 5,0 3,6 0,3 4,7 5,0 6,1 7,0 5,0 1,2 1,1 2,6 3,5 
2,8 1,3 2,3 5,0 3,4 2,0 5,0 3,5 4,2 5,0 0,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 5,0 3,0 5,0 0,5 
82,7 86,5 84,1 86,0 85,4 82,5 87,5 87,5 84,7 85,2 87,5 87,5 92,5 57,8 83,4 87,5 84,1 84,6 87,5 84,6 85,4 87,5 85,7 87,3 79,6 87,5 85,4 85,5 87,4 






































































































Asignación inicial (en millones EUR)
Liberación de créditos
Recuperaciones al cierre
Asignación aún abierta (31/08/2018)
Pagos al cierre/antes del cierre
Pagos intermedios
Prefinanciación
Fuente: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos – Datos
Ejecución de las asignaciones del FEDER y el FC por tipo de operación y Estado miembro
